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PROVINCIA DE JUJUY
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 209.666.112 195.773.576 1.772.617 11.954.063 11.314.628 639.435 165.856
en % 100% 93,4% 0,8% 5,7% 5,4% 0,3% 0,1%
en $ 188.806.613 173.415.050 2.038.492 13.289.810 12.862.422 427.388 63.260
en % 100% 91,8% 1,1% 7,0% 6,8% 0,2% 0,0%
en $ 227.128.789 200.516.555 2.594.881 23.617.807 13.758.769 9.859.039 399.545
en % 100% 88,3% 1,1% 10,4% 6,1% 4,3% 0,2%
en $ 289.176.521 265.016.544 4.223.097 18.242.745 16.008.345 2.234.400 1.694.135
en % 100% 91,6% 1,5% 6,3% 5,5% 0,8% 0,6%
en $ 394.877.812 352.984.197 4.266.330 33.706.476 22.233.258 11.473.218 3.920.809
en % 100% 89,4% 1,1% 8,5% 5,6% 2,9% 1,0%
en $ 529.160.734 466.302.778 5.234.022 44.661.494 26.137.134 18.524.360 12.962.440
en % 100% 88,1% 1,0% 8,4% 4,9% 3,5% 2,4%
en $ 748.342.200 646.537.000 6.048.000 75.267.200 50.253.000 25.014.200 20.490.000
en % 100% 86,4% 0,8% 10,1% 6,7% 3,3% 2,7%
en $ 984.518.700 832.315.900 7.928.220 111.995.230 46.256.760 65.738.470 32.279.350
en % 100% 84,5% 0,8% 11,4% 4,7% 6,7% 3,3%
en $ 1.167.404.404 1.002.895.980 13.782.182 113.183.940 68.427.510 44.756.430 37.542.302
en % 100% 85,9% 1,2% 9,7% 5,9% 3,8% 3,2%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
en $ 209.666.112 107.867.424 71.140.173 12.978.554 6.365.333 11.314.628
en % 100% 51,4% 33,9% 6,2% 3,0% 5,4%
en $ 188.806.613 81.068.480 65.670.078 13.465.564 15.740.069 12.862.422
en % 100% 42,9% 34,8% 7,1% 8,3% 6,8%
en $ 227.128.789 102.504.027 80.280.355 11.680.700 18.904.939 13.758.769
en % 100% 45,1% 35,3% 5,1% 8,3% 6,1%
en $ 289.176.521 149.120.399 102.292.465 16.767.471 4.987.840 16.008.345
en % 100% 51,6% 35,4% 5,8% 1,7% 5,5%
en $ 394.877.812 204.619.976 137.799.232 16.590.247 13.635.098 22.233.258
en % 100% 51,8% 34,9% 4,2% 3,5% 5,6%
en $ 529.160.734 270.907.784 173.415.641 31.452.690 27.247.485 26.137.134
en % 100% 51,2% 32,8% 5,9% 5,1% 4,9%
en $ 748.342.200 359.933.688 262.472.642 38.930.871 36.752.000 50.253.000
en % 100% 48,1% 35,1% 5,2% 4,9% 6,7%
en $ 984.518.700 461.443.340 332.007.850 33.028.300 111.782.450 46.256.760
en % 100% 46,9% 33,7% 3,4% 11,4% 4,7%
en $ 1.167.404.404 521.785.991 399.162.669 48.078.760 129.949.474 68.427.510
en % 100% 44,7% 34,2% 4,1% 11,1% 5,9%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
























* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.




  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de 
la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó 
según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 31,7%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 37,0%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 5.482,4
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Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
